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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
atribut Chief Executive Officer terhadap struktur modal pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2018. Atribut 
CEO mencakup pengalaman kerja, level pendidikan, spesialisasi pendidikan, dan 
pendidikan overseas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
sampel sebanyak 112 perusahaan. Dalam menentukan sampel digunakan metode 
purposive sampling. Metode pengumpulan data sekunder yang terdapat di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut CEO yang meliputi pengalaman 
kerja, level pendidikan dan pendidikan overseas berpengaruh terhadap struktur 
modal (leverage)  perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018 
sedangkan spesialisasi pendidikan tidak berpengaruh terhadap struktur modal 
perusahaan (leverage). 
Kata kunci : Pengalaman Kerja, Level Pendidikan, Spesialisasi Pendidikan, 
Pendidikan Overseas 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to find any empirical evidence the effect of attributes 
of the Chief Executive Officer (CEO) on capital structure on manufacturing 
company registered under Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2013-2018. The 
attributes of the Chief Executive Officer (CEO) consists of work experience, level 
of education, spesicialization of education, and overseas of education. 
Quantitative approach is applied in this research and with total sample of 122 
manufacturing companies. Secondary method of data collection is provided in 
Bursa Efek Indonesia (BEI). This study uses double analysis techniques. 
The result show that attributes of the Chief Executive Officer (CEO) consists work 
experience, level of education, and overseas of education have impact toward 
capital structure (leverage)  on the manufacturing companies registered under 
Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2013-2018 while in contracy the capital structure 
(leverage) are not affected by specializaion of education. 
Keywords : Work Experience, Level of Education, Specialization of Education, 
Overseas of Education 
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